
































































Erythrinacrista-galliLアメリカデイゴ（栽）ErvthrinabidwilliiLindl，サンゴシト２macrlsta-gal iL・ メリカデイゴ（栽）Erythrinabidwi l iLindl・サンゴシトウ（栽）
CaesalpiniadecapetalavarjaponicaOhashiジャケッイバラ
MillettiajaponicaAGrayナツフジ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
Rutaceaeミカン科
ZanthoxylumpiperitumDC、サンショウ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL・センダン
EuphorbiaCeaeトウダイグサ科
EuphorbiajolkiniiBoiss，イワタイゲキGlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキ
MallotusjaponicasMuell.-Arg・アカメガシワ
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Amcardiaceaeウルシ科
RhussylvestrisS.＆Ｚ・ハゼノキ
celastraceaeニシキギ科
EuonymusjaponicasThunb・マサキ
Theaceaeツバキ科
EuryaemarginataMakinoハマヒサカキTbmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Violaceaeスミレ科
ViolagrypocerasA・Ｇｒａｙタチツボスミレ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミElaeagnusumbellateThunbアキグミ
Umbellifbraeセリ科
ApiumammiUrb・マツバゼリ CentellaasiaticaUrb・ツボクサ
HydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサ
Ｍｙ昭inaceaeヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq，モクタチバナ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ、クロキ
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb、ネズミモチ
ApOCynaCeaeキョウチクトウ科
NeriumoleandervaI:indicumMill，キョウチクトウ（栽）
Asclepiadaceaeガガイモ科
AsclepiascurassavicaL，トウワタ TylophoratanakaeMaxim・ツルモウリンカ
Conv0lvulaceaeヒルガオ科
DichondrarepensJ.Ｒ､＆GForst・アオイゴケ
Vbrbenaceaeクマツヅラ科
Clerodendrontrichotomumvar・fargesiiRehd・アマクサギ
PremnamicrophyllaTmrcz，ハマクサギVitexrotundifbliaL.ｆハマゴウ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb，キランソウScutellariaparvifbliaKoidz・コバノタツナミ
Solanaceaeナス科
Datulastramoniumv錘chalybeaKochヨウシュチョウセンアサガオ
TUbocapsicumanomalumvar・obtusumMak・マルバハダカホウズキ
Scmphulariaceaeゴマノハグサ科
MazuspumilusvSteenisトキワハゼ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
Rubiaceaeアカネ科
GaliumgracilensMak、コバノヨッバムグラPaederiascandensMe江ヘクソカズラ
Compositaeキク科
CentipedaminimaABr.＆AschersトキンソウCirsiumspinosumKitam・オイランアザミ
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrassocephalumcrepidioidesS､Mooreベニバナボロギク
CrepidiastrumlanceolatumNak，ホソバワダン
FarfilgiumjaponicumKitam・ツワブキ
YOlmgiajaponicaDC・オニタビラコ
木戸伸栄：阿久根大島の植物４１
ErechtiteshieracifbliaRafin､ｅｘＤＣ・ダンドボロギク
GnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
PoaannuaL・スズメノカタビラ MiscanthussinensisAndlもススキ
Setariaviridisv錘pachystachysMak.＆Ｎｅｍｏｔｏハマエノコロ
ZoysiajaponicaSteud・シバ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbreviculmisR.ＢエハマアオスゲCarexwahuensisv錘robustaFn＆Sav・ヒゲスゲ
Palmaeヤシ科
LivistonachinensisvaｪsubglobosaBecc，ビロウ（栽）
WashingtoniafilifbraWendLワシントンヤシ（栽）
Araceaeサトイモ科
ArisaemaringensSchottムサシアプミPinelliatemateTbn,exBreitenb・カラスビシャク
Diosco1℃aceaeヤマノイモ科
DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
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Pinusthunbergii
クロマツ
Dichondrarepens
アオイゴケ
鶏埼宇是昌
Saururuschinensis
ハンゲショウ
Neolitseaaciculate
イヌガシ
Microlepiastrigosa
イシカグマ
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Elaeagnusmacrophylla
マルバグミ
Cinnamomumpseudo-pedunculatum
ヤブニッケイ
木戸伸栄：阿久根大鳥の植物４３
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Litseajaponica
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Dioscoreaquinqueloba
カエデドコロ
Ty1ophoratanakae
ツルモウリンカ
Pteridiumaquilinumvar・latiusculum
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Arisaemaringens
ムサシアブミ
Caesalpiniadecapetalavar､japonica
ジャケッイバラ
Tetragoniatetragonoides
ツルナ
【二ｺ
Ajugadecumbens
キランソウ
Euphorbiajolkinii
イワタイゲキ
野生のシカ
木戸伸栄：阿久根大鳥の植物４５
P1antsofAkuneooshima
NobuyoshiKido
PlantsofAkuneooshimaare48fklmily87species(Pteridophyta3family4species,Gymnospermae3碇lmily3species，
Dicotyledoneae37family69species,Monocotyledoneae54flmilyllspecies)intwiceinvestigation
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